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Постановка проблеми. Процеси розвитку ринкової економіки у світі та Україні 
зумовлюють зосередження уваги на діяльності такого важливого суб’єкта як підприємство. 
Основним фактором виживання підприємства є збереження рівня рентабельності та 
досягнення високих показників його діяльності, необхідною, при цьому, стає система 
ефективного управління витратами на виробництві. Однією з головних завдань діяльності 
підприємств, є отримання максимальної економічної вигоди, що може бути досягнено через 
збільшення доходів та зменшення витрат. 
Першочерговим завданням у процесі дослідження витрат підприємства є проблема 
збільшення його конкурентоспроможності, тому організація управління витратами – це 
важливий складник менеджменту підприємства [1]. Особливого значення при цьому набуває 
з’ясування економічного змісту управління витратами підприємства. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання щодо управління витратами, їх 
визначення та класифікації досліджували вітчизняні вчені Л.В. Білецька, Л.Г. Цимбалюк, 
Н.П. Скригун, Л.І. Антошкіна, О.С. Іванілов, П.Й. Атамас, І.Є. Давидович, 
С.Ф. Покропивний та ін., зарубіжні науковці D. Watkins (USA, 2014) [2], F. Thomas 
(Loughborough University, 2017) [3]. Водночас дослідження науковців не містять єдиного 
трактування сутності поняття управління витратами, не сформовано системного підходу до 
управління витратами підприємств за умов динамічного і конкурентного середовища. 
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Метою статті є уточнення економічного змісту управління витратами підприємства 
для підвищення його рентабельності. 
Результати дослідження. Для з’ясування економічного змісту управління витратами 
підприємства слід проаналізувати такі поняття як «витрати» та «управління витратами». 
Так, витрати є грошовою оцінкою вартості різних видів ресурсів, що 
використовуються у виробничому процесі та при реалізації продукції за певний час, та 
мають важливе значення при оцінці ефективності роботи та її удосконаленні підприємства, 
що інтерпретується в різних економічних теоріях як результативність, продуктивність і 
економічність [5]. 
У Податковому кодексі України витратами є сума будь-яких витрат платника податку 
у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження 
господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення 
економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого 
відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення 
або розподілу власником) [5].  
У Положенні бухгалтерського обліку 16 «Витрати» витрати – це зменшення 
економічних вигод протягом облікового періоду у вигляді вибуття активів або збільшення 
зобов’язань, які призводять до зменшення власного капіталу (за винятком зменшення 
капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власниками) [6]. 
Вище надані визначення поняття «витрати» можна вважати достатніми, але 
науковцями воно розглядається з різними уточненнями. 
І.Є. Давидович акцентує увагу на те, що витрати характерні для діяльності будь-якого 
підприємства чи організації, юридичної чи фізичної особи [7]. 
Л.Г. Цимбалюк, Н.П. Скригун, Л.І. Антошкіна [8] стверджують, і ми з цим 
погоджуємося, що витрати є вираженням у грошовій формі вартості ресурсів підприємств, 
підприємців та інших суб’єктів господарювання на виробництво та реалізацію продукції. 
Витрати – важлива та складна економічна категорія, що є одним з вирішальних чинників 
впливу на фінансові результати суб’єктів господарювання підприємством. 
Варто відмітити визначення цього поняття, що надають Л.А. Захарченко, 
Ю.О. Жадановової та І.В. Яцкевич, а саме, вони характеризують його з точки зору реальних 
або можливих витрат фінансових ресурсів підприємства та доводять, що витрати являють 
собою сукупність переміщень фінансових засобів і відносяться до активів, якщо здатні 
принести доход у майбутньому, або до пасивів, якщо цього не відбудеться і зменшиться 
нерозподілений прибуток підприємства за звітний період [9]. 
Л.В. Білецької, О.В. Білецького, В.І. Савич уточнюють поняття «витрати» як витрати 
підприємства на придбання основних факторів виробництва, тобто робочої сили, засобів 
виробництва, найманої праці, капіталу і праці підприємців, що вимірюється величиною 
прибутку або підприємницьким доходом [10]. 
Витрати розрізняють відповідно до їхнього напряму здійснення, а саме по 
відношенню до: виробничого процесу (основні витрати, накладні витрати); обсягів 
виробництва (умовно-постійні витрати; умовно-змінні витрати); єдності складу 
(одноелементні витрати; комплексні витрати); способу віднесення на собівартість окремих 
видів виробництва (прямі та непрямі); доцільності (продуктивні та непродуктивні); 
календарного періоду (поточні та одноразові); видів витрат (витрати за економічними 
елементами та витрати за статтями калькуляції) [11]. 
Нижче у табл. 1 узагальнюються основні уточнення поняття «витрати» відповідно до 
проаналізованої наукової літератури. 
Вітчизняні та зарубіжні дослідники особливу увагу приділяють витратам 
підприємства відповідно до способу віднесення на собівартість окремих видів виробництва, 
тобто прямим та непрямим витратам [1, 3, 12, 13]. 
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Рис. 1. Ментальна мапа таксономії поняття «витрати підприємства» відповідно 
до способу 
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. 1 представлена ментальна мапа таксономії поняття «витрати 
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Згідно з ментальною мапою таксономії поняття «витрати підприємства» відповідно до 
способу віднесення на собівартість окремих видів виробництва прямі витрати безпосередньо 
пов’язані з виготовленням конкретного виду продукції. До складу прямих матеріальних 
витрат можуть належати вартість сировини й основних матеріалів, що є базою для 
вироблення продукції, наприклад, допоміжні матеріали, комплектуючі, які відносяться до 
конкретного об’єкту витрат та ін. До складу прямих витрат на оплату праці включаються 
заробітна плата й інші виплати працівникам, зайнятим безпосередньо на виробництві 
продукції, виконанні робіт, наданні послуг, що можуть бути віднесені до певного об’єкту 
витрат. Інші прямі витрати складаються зі всіх інших виробничих витрат, що відносяться до 
конкретного об’єкта витрат, наприклад, відрахування на амортизацію, соціальні заходи та ін. 
Суму прямих витрат пропонують розраховувати за такою формулою [11]: Пв = М + З + А, де 
Пв – прямі витрати на виготовлення продукції; М – вартість матеріалів, які 
використовуються при виготовленні продукції. Вартість придбання матеріальних ресурсів 
визначається за діючими цінами, не враховуючи податку на додану вартість; З – витрати на 
оплату праці, включаючи виплати стимулюючого характеру (премії, надбавки та ін.); 
компенсації, пов’язані з розкладом роботи та умовами праці; оплата чергових та додаткових 
відпусток тощо; А – витрати на утримання та експлуатацію машин і механізмів, які 
включають амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, механізмів та інших 
промислових основних фондів; орендну плату за використання орендованої техніки в 
розмірах, зумовлених договором; витрати на технічне обслуговування, витрати на ремонт; 
витрати на паливо, енергію та інші експлуатаційні ресурси і деякі інші витрати. 
Прямі витрати розподіляються на постійні та змінні. Сума постійних витрат у певних 
межах не залежить від кількості виготовленої продукції. До складу цих витрат належать 
витрати на утримання й експлуатацію будівель і споруд, управління. Сума змінних витрат за 
певний час залежить від обсягу виробництва продукції. У складі таких витрат 
виокремлюють: 
– пропорційні витрати, що змінюються прямо пропорційно до зміни обсягу 
виробництва; 
– непропорційні, що також можна розподілити на прогресуючі і дегресуючі. 
Непрямі витрати пов’язані з виготовленням різних виробів і не можуть прямо 
відноситись до того чи іншого виду продукції (заробітна плата управлінського і 
обслуговуючого персоналу тощо). Непрямі витрати включають: 
– адміністративно-господарські витрати, які передбачають оплату праці 
адміністративно-господарського персоналу, відчислення на соціальні потреби (на державне 
соціальне та медичне страхування, пенсійне забезпечення, в державний фонд зайнятості 
населення і та ін.), утримання на канцелярські потреби, відрядження тощо; 
– витрати на обслуговування робітників, включаючи витрати на підготовку та 
перепідготовку кадрів, на забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних та побутових 
послуг, витрати на охорону праці і техніку безпеки тощо; 
– витрати на організацію виробництва продукції на майданчиках, включаючи витрати, 
що пов’язані зі знесенням та ремонтом малоцінних і швидкозношуваних інструментів та 
інвентарю, які використовуються у виробництві підрядних робіт і робіт, що не мають 
відношення до основних доходів; утримання пожежної та сторожової охорони; витрати по 
проектування промислових робіт та ін. 
– інші непрямі витрати, які включають платежі з обов’язкового страхування майна 
господарчої організації; платежі за кредитами банків у межах ставки, встановленої законом; 
витрати, що пов’язані з рекламою та ін.; 
– витрати, що не враховані в нормах накладних витрат, але віднесені на їх рахунок. 
Сюди можуть бути включені допомоги у зв’язку зі втратою працездатності внаслідок 
промислових травм, що виплачується робітникам на основі судових рішень; податки, збори, 
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платежі та інші обов’язкові відрахування (податок на користувачів автомобільних доріг, 
плата за землю та ін.). 
Отже, на нашу думку, витрати підприємства, перш за все, – це використання ресурсів 
підприємства, що застосовуються в процесі господарювання, від доцільного використання 
яких залежить фінансовий результат діяльності підприємства та досягнення його високих 
показників. 
Під системою управління витратами Л.С. Іванюк, О.І. Лайко розуміють комплекс 
заходів, спрямованих на максимізацію віддачі від ресурсів за умови збереження або 
підвищення якості продукції [13]. F. Thomas при аналізі управління підприємством зазначає, 
що управління витратами пов'язано з формуванням бюджету під час оцінки собівартості та 
вартості різних процесів на підприємстві, а саме, всіх видів діяльності підприємства, що 
пов'язані з виробництвом товарів, послуг, господарської діяльності та ін. [3]. 
Висновок. Отже, економічний зміст управління витратами полягає у аналізі та 
обліку виробничих витрат, прогнозуванні та плануванні собівартості продукції підприємства, 
проектуванні управлінських рішень, спрямованих на зменшення витрат та підвищення 
рентабельності підприємства. 
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